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This dissertation discusses how to use cloud computing technology to improve 
government services to the public functions and administrative efficiency , save 
construction costs, improve believed island, change management and other issues, 
combined with the Urumqi Economic and Technological Development Zone, with its 
own characteristics administrative examination and approval work , study and 
designed Urumqi economic and Technological Development Zone administrative 
examination approval and electronic monitoring system（hereinafter referred to as 
approval and monitoring system）. 
Through literature review , experiment and observation , descriptive studies and 
other methods , the use of cloud computing technology , based on the construction of 
virtualization, flexible, service -oriented cloud services administrative examination 
and approval of electronic surveillance systems. Research and design of the system is 
based on cloud computing virtualization technology，adoption Window + JDK1.5 
overall system development platform , J2EE technology and SOA architecture design, 
so that the whole application system built on advanced and efficient technology 
architecture. 
The overall goal of this system is to fully utilize the results of the region's 
e-government and administrative approval system reform , establish a sound system 
of the region and the integration of administrative examination and approval 
departments and other relevant e-government system . To build online approval and 
the electronic monitoring system , driving the region's construction and application of 
the Internet and approval & monitoring system. 
Through research and design based on cloud computing technology Urumqi 
Economic and Technological Development Zone approval and monitoring system, 
and explore the era of cloud computing technology development trend of 
e-government applications，illustrating the construction of the Chief Public Service 
Cloud is the development direction of government services , and hope this paper on 
the future of public services in the field of e-government . 
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